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heroe que insiste en ser "revolucionario avanzatista", abandona su idea
de un Ku-Klux-Klan de Van-Rev-Soc (Avanzada Revolucionaria Socia-
lista) y muere desilusionado porque los obreros no quieren asociarse con
un "intelectual".
Don Baldn de Baba no es quizis una obra maestra, pero si es un li-
bro ideado con habilidad y escrito con destreza. Lo dejamos llenos de
simpatia y de tristeza, al trabar conocimiento con un idealista que ha lie-
gado al mundo antes de tiempo.
WILLIS KNAPP JONES,
Miami University,
Oxford, Ohio.
INDEX TO LATIN - AMERICAN BOOKS. 1938. Vol. I, (RAOL d'EA).--
Washington, D. C., The Inter-American Book Exchange, 1940.
484 pp.
Entre los numerosos libros rtiles que se encuentran en las bibliote-
cas de los Estados Unidos, tiene lugar prominente el Cumulative Book
Index. Es una lista de todos los libros publicados en los Estados Unidos,
en Inglaterra, y en casi todos los paises de habla inglesa. Es mas que
una lista, porque se agrupa bajo diferentes clasificaciones toda la mate-
ria que contiene. Si alguien recomienda un libro cualquiera a la biblio-
teca, lo primero que hace el bibliotecario es consultar el Index para ave-
riguar la referencia. En el Index encuentra al momento el nombre del
autor, el titulo exacto, la imprenta, el nuimero de paginas y el precio.
Es sumamente sencillo. Si el lector quiere un libro que verse sobre mi-
crofotografia, por ejemplo, y no lo encuentra en la biblioteca, el biblio-
tecario busca en el Index bajo "microfotografia" y alli esti todo' lo que
se ha publicado recientemente sobre el asunto. Si hay fondos disponibles,
se compra el libro, siempre que parezca a prop6sito para las necesidades
del lector; si no hay fondos, se pide prestado el libro a otra biblioteca.
Si faltan libros importantes en una colecci6n especial, los titulos estin
en el Index. Con el Index los problemas bibliogrificos se resuelven en el
acto y el trabajo del bibliotecario queda simplificado a cada momento.
Es el Index absolutamente indispensable.
,Que ocurre en el caso de libros publicados en la America ibera?
Verdad es que lilegan a la biblioteca de cuando en cuando catalogos de
'varias librerias, pero son de todos tamafios, se extravian fLcilmente, y
la materia esta arreglada de manera diferente en cada catalogo. Es di-
ficil confrontar un catilogo con otro, y muchas veces los catalogos de
ciertos palses faltan en absoluto. Llega un pedido de cierto departamen-
to de una universidad, digamos, y el titulo es ilegible -- los apellidos es-
paiioles siempre ofrecen dificultades a los no iniciados. Quizis el nombre
de la libreria no est6 correcto - ilos profesores tienen fama de equivo-
carse frecuentemente! EQu6 hacer? El bibliotecario no tiene medios de
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ponerlo todo en claro, y por consiguiente hace una copia de lo que cree
e1 que la ficha representa, y se la envia a un agente de libros. Puede
ser que se consiga el libro, puede ser que no. En todo caso, hay pocas
probabilidades de completar una lista de libros sobre un asunto particular.
Frente a todo eso el pobre bibliotecario se siente tan completamente per-
plejo, que tiene fuertes tentaciones de gastar para otros fines el dinero
de que dispone, solamente para evitarse terribles quebraderos de cabeza.
Afortunadamente esta situaci6n tan lamentable empieza a mejo-
rarse con la obra del sefior Rail d'Eca. Cierto es que el libro no es per-
fecto en todo detalle: la clasificaci6n no esti completa, no se hace men-
ci6n de los precios de los libros, no hay una lista de las librerias. En la
forma mimeografiada es dificil manejar el libro. Pero cuando se con-
sidera que esta estupenda compilaci6n representa el esfuerzo de una so-
la persona, y se tienen en cuenta los innumerables obsticulos que han de-
bido surgir a cada paso, es maravilla que se haya llevado a cabo en tan
poco tiempo. El sefior d'Ega merece todo elogio y es muy de desearse
que pueda continuar trabajo tan loable. Es de esperar tambien que las
entidades de la America ibera le presten cooperaci6n y que los bibliote-
carios y eruditos de los Estados Unidos le ayuden en todo lo posible. Si
lo hacen, parece probable que con el tiempo el sefior d'Eca publicara un
libro comparable con el Cumulative Book Index.
No es un secreto que hay una demanda creciente de libros ibero-
americanos no solamente en los Estados Unidos, sino tambien en toda la
America ibera, y ya que el centro de publicaci6n de libros en espafiol se
ha trasladado de Espafia a la America, la necesidad de un s61o indice se
ha aumentado considerablemente. Las ventajas que ofreceria un Indice
Cumulativo Iberoamericano para los dos continentes son tan innegables,
que seria initil recapitularlas.
STUGIS E. LEAVITT,
Universidad de North Carolina.
MADALINE W. NICHOLS, Sarmiento, A Chronicle of Inter - American
Friendship.-Washington, D. C., 1940. 81 pp.
La autora de este libro se ha propuesto revelar al psblico norteameri-
cano la personalidad de Domingo Faustino Sarmiento, para mostrarnoslo
despubs en sus andanzas por los Estados Unidos. El primer capitulo de este
estudio es una resefia sucinta de la vida y obra del autor de Facundo; es-
pecie de introito, donde la autora ha sabido captar sus rasgos biogrificos
mis caracteristicos; su infancia en San Juan, su existencia azarosa de pros-
crito en Chile, sus peregrinaciones por Europa y la America del Norte.
Vemos aqui al Sarmiento militar, y al escritor militante, en su doble pa-
pel de adversario inveterado de la tirania de Rosas y de luchador incan-
sable en pro de la educaci6n y del progreso de su patria. Nos presenta, en
una palabra, al hombre brevemente bosquejado; sin halos de idealizacio-
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